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t Doctor 'Tr.istán Bustos 
El 28 de juni.p próximo pa;Sado, ha dejado de existir el doc-
tor don Tristán Bustos, catedrático titular de 'la Fawlta:d de De-
r·echo y Ciev.cias Sociales, y ex académko de tla misma:. 
El doctor Bustos se graduó en la Universidad Na<;iona1 de 
Córdoba, el año 1861, habiendo desempeñado desde entonces di- · 
y~g;os y honrosos cargos en la magistratura p~()vincial, en la 
que ocupó por algunos períodos una de 1as vocalías del Superior 
Tribunal de J ustkia. 
Por un acuerdo especial de la Academia de ·la Facultad de 
Derecho, en estos últimos tiempos el doctor Bustos se encon-
traba gozando de un merecido retiro, pues durante veinticinco 
años consecutivos había ocupado la cátedra de Derecho Civil 
en esa escuela. 
El decanato de !la Facultad, a que pertenecía el extinto, dió 
la .siguiente resolución, en [a que se dispone :se .le tributen hono-
res fúnebres : 
Córdoba, junio 28 de 1~16. 
Habiendo fallecido ~en el día de hoy el ,:,eñor dodvr clon Tris-
tán Bustos, catedrático titular, y usando de la autorización acor-
dada por el reglamento, el decano de la Facultad resuelve: 
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I. o Invitar ail señor Rector de la Universidad, decanos, 
académicos y profesores de las facultades, a concurrir al sepelio 
. de los restos del extinto. 
2.0 Designar al señor catedrático doctor Henoch D. Aguiar 
para que haga uso de ~ palabra en el acto del sepelio, a nombre 
de la 'Facultad. 
3.0 Diríjase nota de pésame a la familia del extinto y de-
posítese una cor-ona sobre el féretro, a nombre de la Facultad. 
4.0 Dése euenta ,de esta resolución a la H. Academia opor-
tunamente. 
5.° Comuníquese, publ~quese e insértese en el libro de re-
soluciones. - Ignacio M. Garzón, decano- Guillermo Reyna, 
secretario. · 
En el acto de la inhumación de ~os restos mortales del doc-
tor Bustos, el señor catedrático doctor Henoch D. Aguiar, pro-
nunció el siguiente discurso : 
Señores: 
Bajo la honda pena causada por esta ,luz ,extinguida y que 
ha venido !~~!~!!!~~!~ ~P<l:K~~<:!~~~ ~1 ~2P!2 4t:! !l:l:f{)rtunio, la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ha querido que, en su 
nombre, le tribute este último homenaJe. 
La vida del doctor Tristán Bustos fué Já de Ios varones 
ejemplares modelos de ~rectitud y de bondad; de esas vidas que 
se deslizan tranquila;s, como corrientes mansas y transparentes 
sobre lechos sin escollos. Nunca la pasión, ni el odio rompieron 
el equilibrio de su espíritu, que se mantuvo inaooesible a J.o bajo 
y a lo rastrero. Por éso, aún en medio de las explosiones de nues-
tros conflictos y de nuestras Juchas de irreductibles personalis~ 
mos, pasó despertando simpatías y cultivarrdo afectos en todos 
los estadías de su actuación, propicios a ·la más alta serenidad. 
Profeso1 .Je Derecho Civil, consagróse a la labor docente, 
demostrando con su ejemplo de ,lo que es capaz una voluntad 
firme y perseverante que se entrega en su plenitud al cumplí-
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miento del ·deber. Miembro del poder judicial, no tuvo más .ambi-
ción que la· justicia. 
En estos tiempos en que ~os sensualismos nos alyjan del 
idea:l y 'de las puras especulaciones del .espíritu, es confortante 
recorüar es~as vidas, que en su modesta sencillez, tuvieron sufi-
cientes energías para levantarse sobre torpes apetitos, y caminar 
:por senderos que si no llevan al éxito y a la fortuna, cimentan 
prestigios que dan re'lieve y entidad a la persona, y $in los cuales 
las sociedades serían meras factorías y el hombre simple máqui-
na de acumula·r riquezas. 
·'I'ras la~ga y pen<)sa jornada, la F:acultad lo vió ausentq.rse 
tle··SU •seno y de sus atl:la:s, pero conservando siempre para el vi~jo 
profesor el afecto y la tonsi&ra!OÍÓn que su ingénita bond,a-d sus-
citara:' bajo las·bóve'das del daustro universitario, y fiUe este home-
naje ·elocuentemente testimonia. 
Su muerte no es de las que estimulan rebeldías ante el im-
placable destino cuando desgaja en plena florescencia el árbol 
lozano que promete los ópimos frutos, sino la serena tristeza · 
•per el "'Vaf'ón que se ausenta,. :esfumándose en su propia quz, des-
"pués "de . haber cumplido como 'bueno .su tarea. 
zDG€tor ··'Bust0s, •des·cansa en, paz. 
He dicho. 
COII'II'l'UU'II'1Cllreclón d•el Centenar,io - J8J6-J916 
Bl día 9 del corriente, a las 3 de la tarde, tuvo efecto en el 
salón de .gratlos de la l:Jniversidad una solemne reunión desti-
nada a ·conmemorar el primer centenario de la declaración de 
nuestra independencia. 
Concurrieron a este acto, presidido por el señor 'Rector, el 
'Excmo. Sr. Vice~Gobem<tdor de la Provincia en ejercicio del 
P. 'E., el jefe de la cuarta región militar, 'los ministros del P. ·E., 
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representantes ·consulaDes, d~q.nQ~, él;Cadé.tn:ipos s prpfe~,or@ 1i\e 
las tres facultades, personal directivo y docente del Colegio Na-
.. :e,ffinq,l P,l.'J.exo. y numeroso. concurso de estudiantes. 
·~spJ.tés .que .:el :señor Rector declaró abierto d acto, el se-
~iior ,profesor y .académico doctor. Guillermo · Rothe, •leyó 'la con-
ferencia que publicamos ·en otro lugar. 
~l,.seíior Reotor .de la ,Universidad, adhiriénd9se a'ios •fes-
teJos . co~emorativos .naciona·les, di·rigió :los siguientes despa-
,,,eps: 
E;xcmo. Sr. 'Presidente de .~a Nación -rBuenos Aires.·,-- &-
;ludo en ;eLglorioso •c.entenario de la independencia al ilustre Pre-
<.s:idente .deJa Nación, . pat:a quien formulo. mis me jo res ·votos. -
]. ;D:t!heza -¡Luis ~G. ~Mar;tínez Villaida, Bro-$ecretario generá:l. 
;Señor Redor .de .la ·Universida:d- Tucumán. -•La .:Univer-
.sidad ]N'acional de Córdoba saluda por mi intermedio a :la i Uni-
versidad de Tu:tmmán .en .el glorioso centenario •que conmemora·-
¡ffiOS, y hace votos porque .el mayor éxito corone los .esfuerzos que 
,.r:~liza en .pro de la cultura nacional. -J. Deheza -·Luis. G. Mar: 
', ... ··~-· ·••"'" ~- __ , ~ ·-· -~-- ~--~---.~--~-- -
.tjnez Yillada, Pro..,secretario .general. 
Señor Gobernador de la Provincia, ·Dr. •Ernesto Padilla-
Tucumán.- La Universidad Nacional de ,Qórdoba, que ¡feeundó 
Ja .id:e;¡. e, hizo ,germinar ·en • su seno los sentimientos de <•la ,emanci-
pación, .y que .estuvo tan, dignamente , representa-da , en ,el, Congreso 
Histórico, envía por mi intermedio ~Í mandatario de ~a i!lustre 
provincia que hoy recibe las ,efusiones patrióticas del aLma na-
cional, su saludo amistoso, formulando votos p9r el e:r.grandeci-
miento y prosperidad del pueblo tucumano. -J. Deheza- Luis 
G. Martínez ViUada, Jk<Hsecretario genera:!. 
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'El embajador Rulf Barbosa 
El presidente del Centro Estudiantes de Derecho ha reci-
bido del ilustre embajador y senador del Brasil, doctor Ruy Bar-
hosa, la siguiente comunicación, en la que contesta a la invitación 
que le hiciera a.rquél a visitar esta Universidad: 
Buenos Aires, 22 ,de julio de 1916- Señores José V. Au-
.riol y Carlos D. Courel. -La invitación con que me honran los 
·estudiantes de la Universidad de San Carlos, la anii:igua Univer-
sida:d de Córdoba, madre de las universidades argentinas, es una 
,de las impresiones más penetrantes de mi esta;día en este país. 
Dios sabe wn qué emoción respondo ahora. Cuando recibí 
la comunicación de ustedes, tuve una intensa sensación de dulzura 
intelectual: el gozo de hallarme entre ustedes y de contemplar 
de cerca los muros y galerías de esos claustros sombríos, que 
la juventud anima con su vida, conversando oon fl!ÍS jóvenes 
.amigos, que tanto me honran, sobre !las gmndes ideas que ama-
mos y las santas esperanzas de que nos nutrimos. 
Desgraciadamente hay obstáculos, entre los cuales está mi 
. ·"·-· .. --~~~lud, .:9.~ no me permiten acudí~ a !~? ~entil llamado. Espero 
que me perdonarán, porque 'la excusa es sincera y de fuerza ma-
yor; mas, si Dios me permitiere que vuelva algún dia a este glo-
rioso país, subs·cribo, desde ya, d compromiso de ir <li11í y hacer 
io que ahora no puedo. 
Abrazo de tOido cqrazón a esa juventud brillante, esperanza 
.de su patria, enviándole mis agradecimientos y mis saludos. -
Ruy Barbosa. 
Curso libre de Fllosof'ia 
El señor profesor suplente de Filosofía General, dootor Luis 
Guillermo Martínez Víliada, dictará en el mes próximo un curso 
libre, de acuerdo al siguiente programa, que acaba de aprobar la 
Academia de la Facultad de Derecho : 
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I 
Exposición del problema de la certeza. 
II 
El Escepticismo - La duda metódica. 
El Dogmatismo. 
III 
De la objetividad de las proposiciones del orden ideal. 
Criterios de certeza- Bonald, Lamennais, Cousin, Kant~. 
Rcid, Jacobi, Brunetiére. 
El pragmatismo. 
Criterio cartesiano- El ejemplarismo. 
IV 
Examen de1 Kautismo. 
V 
Examen del Positivismo. 
VI 
De la realidad objetiva de los conoeptos. 
El problema de los universales. 
Luis G. Martínes Villadcr. 
Có11doba, junio de 1916. 
Congreso de Hlst:orla y Blbllogref'ie 
La sesión de apertura, presidida por el Ministro de Haciend~ 
de 'la Nación, Dr. Francisco J. Oliver, fué una fiesta intelectual; 
brillante. 
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Pronunciaron discursos, el señor Ministro en nombre del 
Poder Ejecutivo, varios delegado's .de los gobiernos e institucio-
nes de América. El Dr. Da\7id Peñ~ clat'tsúró el 'acto ·con ufia no-
table oración, que fué muy aplaudida. 
La Univ.ersidad y :la Facultad de :perecho de Córdoba desig-
naron al señor a-cadémico· D11: Sanfi~a:go, F. Díai;· comu ·delegado 
al Congreso de Bibliografía e Historia, que s~:ha'ceiebtadÓ en 
la Capital Federal en los primeros días del mes corriente. 
El señor académico Dr. Díaz 'ha intervenido en la discu-
sión de· 'd1verses\ •asuntos ;.Y ·ha· expuesto a norlibtie ·dé' Ja 'l_j riíver-
sidf:td/ en''t;:iJhoporthhidM, una colección de' obras· de'pr'ofesores 
de la casa, ·de manuscritos y antiguos ejeinpláres de' gr'ari valor· 
bibliográfico e histórico, que han despertado vivo interés' en los 
círculos científicos de <l!qtiella ciud<Ld. 
Entre .!as prindpales resoluciones adoptadas, podemos re-
·cordar las siguientes : 
Crear institutos bibliográficos en los países americanos, para 
compilar y catal()~ar s11 producción intelectual, y un Instituto Bi-
bliográfico Central Americano en Bue'hos: Aír~s~· a} rcüal1'11ds' tlemás 
le enviarán y harán conooer sus respectivas y distinta;s produccio-
nes bibliográficas. El instituto centra:! tendrá una reV-ista como 
órgano y una oficinatconsúltíva• de-· il::tf:or:fría:cion;'pa:ta todá'ls' .ias 
na-ciones, de manera de ir reuniéndó ·en1 fi:éhas b'i'DHhgt:ífi.cas la 
producción .intelectual. americana. Como principio de ejecución 
de esta idea, se resolvió que las 225. instituciones al'i;he'Fidas al 
congreso, inicien desde ya el canje -entre sí de sus publicaciones. 
Que los gobiernos -de Am.ériffi·''SMpriman los impuestos que· 
gravan la producción intelectual y el intercambio Ebrero ame-
ncano. 
Que -los gobiernos hagan la publicación de sus archivos. 
{:01\l!l~me\:iia.~dev"Conooer las fuenté'S de-~nl!lestra,, historia; y 'qM los 
pá4$éS""atrrerit>a1!tbis ,p;mbfiq1ltelY'Y hagán'i ut.'l.'á'> da'sifkaciótt' d~rthi'..! 1 
nada de cada bibliografía. 
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Establecimiento en los países americanos de una ley de de-
pósito ~egal de <las obras y escritos que se produzcan. 
Que las autoridades respectivas de los países americanos, in-
cluyan en la ,enseñanza secundaria el estudio de la bibliografía, 
como medio de conocimiento de Jas demás ciencias, así como es-
cuelas de bibliotecarios. 
Hacer que en los países americanos s·e inten?ifiquen Ios estu-
dios históricos. La formación de una Biblioteca Internacional 
Americana en la ciudad de Buenos Aires, que concentre la pro-
ducción intelectual americana. La designación de un consejo per-
manente que trate de Hevar a cabo, en lo posible, las resoluciones 
del congreso, indicándose Ja ciudad de Montevideo para la reunión 
del próximo congreso en 191 7· 
Entre las decisiones del congreso se hace notar, por su im-
portancia, <la relativa a la creación de un Instituto Bibliográfico 
Americano, en cuya discusión el de1egado Dr. Díaz, tomó uha 
participación activa y eficaz, ~ronundando con este motivo un 
discurso sobre la acción intelectual de la Universidad. 
El <cnngreso votó un homenaje a. nuestra Universidad, por 
indicación del Dr. CaPlos Salas, concebido en estos términos: 
"Bl Congreso de Historia y Bibliografía acuerda un voto de 
aplauso y agradecimiento a la Universidad de Córdoba, por su 
importante ·concurso de libros, documentos, mapas y otras publi-
caciones que han contribuído al brillo de este congreso, así como 
también por el aporte intelectual traído al mismo por su distin-
guido .delegado Dr. D. Santiago F. Díaz, debiendo wmunicar·se 
por nota esta resolución a la Universidad". 
Asimismo en la Exposición del Libro, anexa al Congreso de 
Bibliografía, 'la Universidad ha recibido la distinción de un diplo-
ma y medalla de oro, que le discernió el jura:do. A esta exposición 
habian concurndo d1ez y se1s naciones de América. 
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